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たカメラは iPad mini 16Gである．編集ソフトは iMovie
を使用した．各ホストデバイスへの映像データの共有に





















4分 35秒 250種類 
i OS 
iPad mini 16G 
4分 7秒 76種類 
OS X 
Mac Book Pro 
10分 25秒 － 
Windows 8 
Iconia W3 
8分 58秒 － 
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表 2 カテゴリ別の意見数とキャスティング数の比較 
 
5.2. 作成した映像教材の概要 













ン(図 5)と補足撮影したシーン(図 6)を示す． 
 
 
図 5 補助側の手の位置が視認困難なアングル 
 
 
図 6 補助側の手の位置が視認可能なアング 
 
5.3. 教員に対する質問紙調査の結果 




編集方法に関する意見 3 1 
看護技術に関する意見 7 5 
今後に関する意見 3 なし 
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集計したデータを以下の表 3に示す． 





























































































richest and most elaborate affordances of the 
environment are provided by other animal and, for 




















































トは Ekuseru-Toukei 2012(Social Survey Research 
Information Co., Ltd.)を使用した． 
9. 結果 





表 5 キャスティングを使用した群のトピック・反応数 
人(ダンス歴) トピック数 反応数 
A(3年) 3 5 
B(3年) 4 4 
C(2年) 2 2 
D(1年) 1 6 





図 7 振付練習の様子 
 
 
図 8 キャスティング手法を使用した振り返りの様子 
人(ダンス歴) トピック数 反応数 
E(3年) 1 3 
F(3年) 3 2 
G(2年) 0 1 
H(2年) 1 1 
計 5 7 
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